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age <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total
蹱讟芪邶苟苈芢芩苧 3.0 3.2 10.2 13.3 16.8 19.7 14.1
趂韮苅邶苞苌芪貙芾芩苧 3.0 10.2 22.4 36.2 36.1 28.6 29.6
蹱讟苌讳裧苉芨诠芪詼芩苩芩苧 54.5 49.3 38.3 29.6 22.1 17.3 28.3
裪铊鍉苉蹱讟苰裧苄苩苌苉芨诠芪詼芩苩芩 苧 57.6 66.9 46.4 28.9 19.4 15.8 30.1
裧躙苌道鞝鍉鏷里鍉閉鉓苉量芦苧苪苈芢 30.3 27.8 32.4 27.1 14.2 8.9 20.6
视芪讷芢芩苧 30.3 29.6 19.3 13.0 7.3 5.0 12.4
邢諔闀苝苌蹱讟邔苉趇苭芹芽芢芩苧 - 0.4 1.4 1.4 1.0 0.9 1.1
躩閪腩跈腪苌蹤躖苉趷芵蹸芦苩芩苧 9.1 10.6 12.2 12.3 6.2 6.6 9.2
躩閪腩跈腪苌軯隡苢莌荗莃腛苆鞼鞧芵苈芢芩 苧 12.1 10.6 5.9 4.0 1.1 0.4 3.4
裪铔隖苌蹱芪鋨鑎苜苅苉邬遬芵苄苙芵芢 3.0 9.5 8.6 9.3 7.5 5.0 7.7
芻苌醼 3.0 6.7 6.1 7.6 5.2 6.5 6.3
镳迚 12.1 4.2 5.9 7.0 15.1 21.3 11.9
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佴桥牆慭 〮ㄲㄱ㔶 〮ㄱ 〮ㄵ〶㘵 〮ㄳ ㌮ㄶ㐵㈶ ⨪ ㈮㔱 ㌮ㄳ㌸㜷⨪ ㈮㔰
彣潮 ⴲ㈴⸹㔱 ⨪ ⴱ㐮㔶 ⴲ㈵⸵㔹⨪ ⴱ㐮㔹 ⴲ㌶⸷〱⨪ ⴱ㐮ㄲ ⴲ㌷⸰㐱⨪ ⴱ㐮㈰
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呡扬愠䑥灥敮琠癡物慢⁓慴楳慣瑩⁷楴栠汩晥 慢汥⁄数敮 敮琠癡物攺⁓瑩獦慣瑩潮⁷瑨⁬
䱮䕸灔 ⨪ 〮 䱮䕸灔 ⨪ 〮ㄲ ⨪
⠳⸷㔩 ⠳⸵㔩 ⨪ ⠳⸵ㄩ ⠳㠩
搰ㄸ ⴰ ⨪ 䍨楬搰 〮 ⨪
⠭㠮 ⴷ⸹
搰 〮ㄲ ⨪ 䍨楬搰 ⴰㄴ ⨪
⠭㘮 ⴶ㠷
䍨楬 ⨪ 䍨楬搷 ⴰㄳ ⨪
⠭㘮 ⴶ〶
搱㐱 ⨪ 䍨楬搱ㄸ ⴰㄳ ⨪
⠭㈮ ⴲ㌱
㈵ 〮 〮〹
⠱⸱㜩 ⠱⸱㠩 ⠱⸰㐩 ⠱㔩
㌰ 〮 〮㄰
⠱⸵㐩 ⠱⸵㌩ ⠱⸲㤩 ⠱㠩
䡵猳 ⨪ 〮 ⨪ 䡵猳 ⨪ 〮ㄴ
⠲⸳㈩ ⠲⸳ㄩ ⠱⸹㠩 ⠱㔩
㐰 〮 〮㄰
⠱⸶〩 ⠱⸶〩 ⠱⸳㌩ ⠱㈩
坩坯牫汬 ⴰ 〮〱 坯牫 〮 ⴰ〱
⠭㌴ 㘩 ⠭〮 ⴰㄴ
坩坯牫偡牴 ⴰ⸱ ⨪ ⴰ ⨪ 坩坯牫牴 ⴰ⸲ ⨪ ⴰ㈲ ⨪
⠭㤹 㠩 ⠭㔮 ⴵ㘷
䡯 ⨪ 〮 ⨪ 䡯 ⨪ 〮ㄷ ⨪
⠴⸵㐩 ⠴⸵㌩ ⠴⸴㤩 ⠴㜩
桥 〮 ⨪ ⴰ ⨪ 佴桥牆慭 〮 ⨪ ⴰ〶 ⨪
⠭㔰 〩 ⠭㐮 ⴴ㔸
彣潮 ⸰ ⨪ 〹 ⨪ 䅤⁒獱畡牥
⠱㌵ ㈩ 洮⁯⁯ 㔱 ㄸ
䅤樠獱 ⸰ ⸰ 畭⁯⁧牯灳
洮⁯⁯ ㄸ 㔱 煩癡汥湣攠慬
洮⁯⁧灳 䍨楬搠〭ㄸ 〳
敱楶慬敮捥⁳慬 桩汤‰ ㄰
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扬攵挠䑥灥湤敮琠癡物㨠獦⁷ 慢攵搠䑥灥湤 癡物汥⁓⁷楴⁬楦
䱮䕸灔 ⨪ 〮 ⨪ 䱮䕸 ⨪ 〮〹 ⨪
⠲⸹㤩 ⠲⸹㤩 ⠲㐶 ⠲㔱
〱 〮 ⨪ 〱 ⴰㄴ ⨪
⠭㐵 ⠭㐮㌩
䍨楬搰 ⨪ 〶 ⴰㄴ ⨪
⠭〰 ⠭㐮㈵
㜱 〮 ⨪ 㜱 ⴰㄴ ⨪
⠭㤲 ⠭㌮㐶
㐱 ⴰ⸲ ⨪ ㄴ ⴰ㈲ ⨪
⠭〹 ⠭㌮㈩
猲 ⸲ ⸲ 畳㈵ 〮ㄲ 〮〹
⠱⸶㌩ ⠱⸴㜩 ⠱ㄶ ⠰㠳
猳 ⸱ ⸱ 畳㌰ 〮〷 〮〴
⠱⸳ㄩ ⠱⸱㐩 ⠰㜷 ⠰
䡵 ⨪ 〮 ⨪ 䡵猳 ⸱ 〮ㄳ
⠲⸳㠩 ⠲⸱㠩 ⠱㠴 ⠱㐵
䡵 ⨪ 〮 䡵猴 ⸱ 〮ㄲ
⠲⸰㔩 ⠱⸹ㄩ ⠱㜷 ⠱㐸
坩牫 ⴰ⸰ 〶 坩牫 ⴰㄳ ⴰㄲ
⠭㜲 ⠭㜳 ⠭ㄮ㠹 ⠭ㄮ㠸
坩坯偡牴 ⴰ⸱ ⨪ ⴰ⸱ ⨪ 坩牫牴 ⴰ〲 ⴰ〲
⠭㘶 ⠭㘳 ⠭〮㔸 ⠭〮㔲
䡯 ⨪ 〮 ⨪ 䡯 ⸰ ⸰
⠳⸰ㄩ ⠲⸹㠩 ⠰㐸 ⠰⤱
桥 〮 ⨪ ⴰ⸰ ⨪ 桥牆浩 ⴰ〵 ⨪ ⴰ〶 ⨪
⠭㐷 ⠭㐷 ⠭㈮〶 ⠭㈮〹
樠刭獱畡牥 捯湳 ㈮㈹ ⨪ ㈮㌲ ⨪
⁯⁯ ㄸ ㄸ ⠱〮㤹 ⠱ㄮ〳
⁯映杲潵 獱
敱癡敮捥⁳捡 畭⸠ 㔱㠳 㔱㠳
‰ⴱ 㐮〴 洮⁯杲灳 ㄳ㘴 ㄳ㘴
‰ⴶ 㐮〶 敱敮捥
‶ⴱ ㌮㜶 ‰ⴱ 㔮㐴
‱㐭ㄸ 㘮ㄴ ‰ⴶ 㔮
‶ⴱ 㔮
‱㐭ㄸ ㄲ⸵
䙩搠䕦晥捴‱ 敤⁅晦散 剡⁅晦散
摥牥搠楴‱
湤⁅晦散
佲⁐楴